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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตรวจสอบ ความ
สอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ สถานศึกษาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์   การด าเนินการวิจยั
แบง่เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่หนึง่การสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง การ
สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒุิ และการศึกษาโรงเรียนดีเด่น ระยะที่สองการตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั ซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมลูโดยการใช้แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ มีคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง .33-0.65 และคา่ความเช่ือมัน่
เทา่กบั 0.965 กลุม่ตวัอยา่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนท่ีเป็นหวัหน้ากลุม่งาน หวัหน้าสายชัน้หรือหวัหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้สิน้ 
จ านวน 1,596 คน ได้มาโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม ส าเร็จรูปเพื่อหาคา่ความถ่ี คา่
ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และใช้โปรแกรม LISREL ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และตรวจสอบความสอดคล้องระหวา่งรูปแบบเชิงสมมติฐานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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ผลการวิจยั พบวา่  
1. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวันออก -  
เฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วยปัจจยัหลายด้าน ได้แก่ ปัจจยัด้านภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง, ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ, ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ, ปัจจัยด้านความผูกพนัต่อ
องค์การ, และปัจจยัด้านสมรรถนะสถานศกึษา  
2. รูปแบบที่พฒันาขึน้มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (Chi-square = 88.54, df= 94, p-
value = 0.63947, RMSEA = 0.000, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, Largest Standardized Residual = 2.47) ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลตอ่สมรรถนะสถานศกึษา เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย เป็นดงันี ้อิทธิพลทางตรง คือ บรรยากาศองค์การ 
อิทธิพลทางอ้อม คือ ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และ อิทธิพลรวม ได้แก่ ภาวะผู้ น ากา ร
เปลี่ยนแปลง และวฒันธรรมองค์การ โดยปัจจยัเชิงสาเหตุทัง้ 4 ตวั ดงักล่าวข้างต้น สามารถอธิบายสมรรถนะของ
สถานศกึษาได้ร้อยละ 67 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหต,ุสมรรถนะสถานศกึษา,สถานศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to develop the causal relationship model of factors affecting 
the schools’ competencies in the Northeastern under the Office of Basic Education Commission, to validate 
concordance between a causal relationship model with empirical data, and to study the variable effect 
toward the schools’ competencies. The research was divided into 2 phases: Phase 1 Conceptual 
framework of the research by analyzing the documents and related researches, experts interview and 
outstanding schools learning. Phase 2 Checking the hypothesis of the research, the data was collected 
using rating scale questionnaire with discrimination power values ranging between 0.32 – 0.88 and 0.97 
reliability. The sample consisted of 1,725 teachers, directors, and head of departments of school in the 
Northeast under the Office of Basic Education Commission, acquired by multi stage random sampling. The 
data were analyzed by using a computer program to determine the frequency, percentage, the standard 
deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. Confirmatory factor analysis through 
Linear Structural Relationship (LISREL) and verify the consistency between the model and the hypothesis 
with empirical data. 
 The finding disclosed as follows: 
 1. The causal relationship model of factors affecting the schools’ competencies in the 
Northeastern under the Office of Basic Education Commission consist of 1) Factor of transformational 
leadership included inspiration motivation, faith, achievement, vision. 2) Factor of school culture included 
decision making, quality, change adaptation, participative management, organizational climate, 
organizational environment and structure. 3) Factor of organizational commitment included goal and value, 
citizen wistfulness and organizational dedicated wiling. And factor of schools’ competencies included 
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personal quality, working system, strategy and technology. 
 2. The developed model showed the goodness-of-fit with the empirical data (Chi-square = 88.54, 
df= 94,  p-value = 0.63947, RMSEA = 0.000, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, Largest Standardized Residual = 
2.47) . The effect of the factors on school competency, ranking from the highest to the lowest, were as 
follows: 1) direct effect: organizational atmosphere 2) indirect effect: transformational leadership and 
organizational culture ; 3) total effect: transformational leadership and organizational culture, The 4 
aforementioned causal factors could altogether indicate school competency at 67 percent. 
 
Keywords: A Causal Relationship model, Schools’ Competencies, Northeastern Schools 
 
ภูมิหลัง 
 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ เ ป็นกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์  (globalization)                   
เป็นสังคมที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ (knowledge based society) และเศรษฐกิจ ฐานความรู้ (knowledge based 
economy) ซึ่งมีผลให้การบริหารจดัการศึกษาไทยต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขของการแข่งขนั และความมุ่งมัน่ตามความ
คาดหวงัของสงัคม ดงันัน้ใน กระบวนการบริหารจดัการจงึต้องปรับเปลีย่นและพฒันาให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ ซึง่
เป็นความจ าเป็นท่ีผู้บริหารจะต้องสนใจใฝ่รู้ และพฒันาอยา่งตอ่เนื่องอยูต่ลอดเวลา เพื่อที่จะท าให้การบริหารจดัการ
ขององค์กรอยูร่อด บงัเกิดผลดีและบรรลตุามวตัถปุระสงค์ [1] และจากการปรับเปลีย่นบริบทโครงสร้างของการบริหาร
จัดการศึกษาไทยตามรูปแบบใหม่ในปัจจุบนัที่ให้ความส าคญัต่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีความมุ่งหมายที่จะจดั
การศกึษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุ  และมีศกัยภาพพร้อมที่จะแขง่ขนั
และให้ความร่วมมืออยา่งสร้างสรรค์บนเวทีโลก ซึง่บง่บอกถึงความมีสมรรถนะ ในการแขง่ขนัเป็นส าคญั 
 สงัคมในปัจจบุนันีเ้ป็นสงัคมขององค์การ และด้วยเหตผุลที่วา่องค์การเป็นเคร่ืองมืออยา่งหนึ่งที่เกิดขึน้มา
เพื่อแก้ไขข้อจ ากดัต่างๆ ของมนษุย์ ขณะเดียวกนัมนษุย์ในสงัคมก็คาดการณ์และหวงัที่จะให้องค์การตา่งๆ เหลา่นีม้ี
คณุคา่โดยแท้จริง เพื่อสง่เสริมให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้กวา่แตก่่อน ดงันัน้คณุคา่ขององค์การทกุองค์การ จึงอยูท่ี่การที่
จะต้องเป็นองค์การที่สามารถท าประโยชน์และตอบสนองความต้องการของมนุษย์และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่
จดัตัง้ขึน้ ซึ่งย่อมหมายถึงจะต้องเป็นองค์การที่มีการท างานที่ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสงูสดุ 
แต่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดงักล่าวจะมีได้มากน้อยเพียงใดนัน้ย่อมขึน้อยู่กับว่าการบริหารหรือการ
จดัการงานด้านตา่งๆ โดยผู้บริหารทกุระดบัชัน้ขององค์การนัน้ๆ จะท าได้สมบรูณ์มากน้อยเพียงใด ทรัพยากรที่ใช้ใน
การบริหารมีคณุภาพเหมาะสมหรือไม่ 
ในเมื่อคุณค่าขององค์การเก่ียวพันกันโดยตรงกับประสิทธิภาพของการบริหารเช่นนี ้หนทางที่จะท าให้
องค์การมีคุณค่าต่อมนุษย์อย่างสมบูรณ์จึงอยู่ที่จะต้องมุ่งสนใจหาวิธีที่จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุผู้บริหารจึงควรพิจารณาถึงแนวคิดและวิธีการที่จะให้องค์การสามารถด าเนินการให้บรรลตุาม
วตัถปุระสงค์สามารถปรับตวัให้เข้ากบักระแสแหง่ความเปลีย่นแปลงของโลกในปัจจบุนัได้ 
สถานศกึษานบัเป็นหนว่ยขบัเคลือ่นคณุภาพการศกึษาที่ส าคญัโดยมีผู้บริหารสถานศกึษาเป็นแกนน าพาจดั
การศึกษา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาระรับผิดชอบในการบริหารจดัการให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน
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ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม สามารถจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ทัง้นีผู้้ บริหาร
สถานศกึษาจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและคณุลกัษณะที่เป็นท่ีนา่เช่ือถือศรัทธา ในการสง่เสริมสนบัสนนุ
ผลกัดนั กระตุ้นและจัดการให้ครู นกัเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเ รียนรู้ให้บรรลเุป้าหมายหรือเป็นการรับผิดชอบ
ภาระงาน และใช้ความสามารถที่เหมาะสมสอดคล้องกบับทบาท ที่ปฏิบตัิให้ประสบผลส าเร็จอย่างโดดเดน่กวา่ผู้อื่น 
ซึง่เรียกวา่ สมรรถนะ นัน่เอง 
ในปัจจบุนั แนวความคิดเร่ืองสมรรถนะได้เข้ามามีบทบาทและถกูน ามาใช้ ในการจดัการสถานศกึษาศกึษา
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ เหตุเพราะการก าหนดสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องก าหนดให้สอดคล้อง
เช่ือมโยงกบั วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน อีกทัง้ยงัน าหลกัการแนวคิด มาใช้ในกระบวนงานด้าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลายมิติ  [2] ผู้ บริหารสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
ความสามารถที่มีและที่ซอ่นเร้นอยูม่าบริหารจดัการการศึกษาและภาระงานที่รับผิดชอบ อยู่ให้บงัเกิดผลส าเร็จเป็นท่ี
ประจกัษ์ยิ่งขึน้ 
ด้วยเหตุดงักล่าวท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขัน้พืน้ฐาน เป็นการศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ( linear structural relationship or LISREL)                  
ซึง่เป็นวิธีการศกึษาที่ใช้พิสจูน์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งตวัแปรได้อยา่งสมบรูณ์ รวมทัง้ยงัสามารถอธิบายได้วา่
ตวัแปรสาเหตแุตล่ะตวัมีอิทธิพลเทา่ใด เป็นอิทธิพลทางตรงหรืออิทธิพลทางอ้อม และมีทิศทางแบบใดตอ่             ตวั
แปรตาม โดยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์กับประชากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยครัง้นี ้
สามารถน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
เปลีย่นแปลงที่สถานศกึษาก าลงัเผชิญอยูใ่นปัจจบุนั 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
สถานศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่พฒันาขึน้กับข้อมูล                 
เชิงประจกัษ์ 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั ง้นี เ้ ป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิจัยความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ( Causal relationships)  
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มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาใน  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่มีการด าเนินการวิจยั 2 ระยะ ดงันี ้
การวิจัยระยะที่หน่ึง : การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 
ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยได้ด าเนินการโดยการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ แ ละ
กรณีศึกษาโรงเรียนดีเด่นที่เ ก่ียวกับองค์ประกอบของสมรรถนะสถานศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
สถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แล้วน าผลการศกึษามาก าหนดกรอบการวิจยั 
 การวิจัยระยะที่สอง : การตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั 
 ในขัน้ตอนนีจ้ะท าการตรวจสอบสมมติฐานการวิจยัตามกรอบแนวคิดการวิจยัที่ได้ศกึษา โดยได้ด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยในครัง้นี ้ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา 2560  จ านวน 12,524 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศกึษา จ านวน 12,542 คน  และครูผู้สอน จ านวน 25,048  คน รวมทัง้สิน้ 37,572 คน 
กลุ่มตวัอย่างการวิจัยในครัง้นี  ้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์ปัจจยัเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะสถานศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยใช้
โปรแกรม LISREL ซึง่ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้กลุม่ตวัอยา่งที่เป็นสถานศกึษา จ านวน 575 แหง่ ผู้ให้ข้อมลูรวมทัง้สิน้ 1,725 
คนและท าการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling) 
2. เคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือแบบสอบถาม (Questionnaire) มีค่าความตรงเชิงเนือ้หาเท่ากับ 0.60-
1.00 ค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.33-0.65 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.965 ซึ่งถือวา่มีความเหมาะสมกบัการวิจยันีแ้ล้วน า
ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกบัการวิจยั ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามฉบบัร่างดงักลา่วมาท าการการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) และการทดสอบหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability)  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นี ้ผู้ วิจัยท าหนงัสือเพื่อขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากโครงการจัดตัง้บณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่งแบบสอบถาม (Questionnaire) ไปยังผู้ บริหารสถานศึกษา ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 575 โรงเรียน โดยผู้วจิยั
ได้ก าหนดกลุม่บคุคลที่จะตอบแบบสอบถาม จ านวน 1,596 คน 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิที่ใช้ 
เมื่อได้มีการเก็บรวบรวมข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัได้ด าเนินการก าหนดสถิติที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ข้อมูลทางสถิติเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจัยที่ตัง้ไว้โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 1) สถิติการ
วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นเพื่อให้รู้ลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งและสภาพของตวัแปรต่างๆ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 2) สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นตามทฤษฏีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์จาก
กลุม่ตวัอยา่งโดยใช้โปรแกรม LISREL for windows ประมาณคา่พารามิเตอร์ โดยวิธีไลค์ลฮิดูสงูสดุ (maximum likelihood estimate) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงและการวิเคราะห์ค่าอิทธิพล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับรูปแบบโดยพิจารณาความเป็นไปได้เชิงทฤษฎีและอาศยัดชันีปรับโมเดล (Model 
Modification Indices : MI)  หลงัการปรับรูปแบบ พบวา่ รูปแบบมีความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยมีคา่สถิติ
วดัความกลมกลนืของรูปแบบ ดงันี ้คา่ไค-สแควร์ (Chi-square) เทา่กบั 88.54 ที่องศาอิสระ (df) เทา่กบั 94 คา่ความ
น่ า จ ะ เ ป็น  (p-value) เ ท่ า กับ  0.64  มี ค่ า มากกว่ า  . 05 แสดงว่ า รู ปแบบมี ค ว ามสอดค ล้อ งกันสนิ ท  
ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ์ (χ2/df) เท่ากบั 0.094 ค่า RMSEA เท่ากบั 0.000 ค่า GFI เท่ากบั 0.98 ค่า AGFI เท่ากบั 0.97 
ค่า CN เท่ากบั 747.80 ค่า CFI เท่ากบั 1 และค่า RMR=0.0010 ซึ่งค่าเป็นคา่ที่สามารถยอมรับได้ แสดงว่ารูปแบบมี
ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพประกอบ 1 แสดงการวเิคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องกลมกลนืของโมเดลที่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
  
จากผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นและการวิเคราะห์อิทธิพลดงักลา่วข้างต้น สามารถเขียน
เป็นแผนภาพแสดงค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของสมการโครงสร้างรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยั            ที่
สง่ผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดงั
ภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2  คา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลของสมการโครงสร้าง 
 
จากภาพประกอบ 2 รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งได้มาจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติกับ
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ และรูปแบบที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปัจจัยเชิงสาเหตุมี
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อสมรรถนะสถานศึกษา ยกเว้นตัวแปรที่ค่าอิทธิพลไม่มี
เคร่ืองหมายดอกจนั (*)  แสดงวา่ตวัแปรที่อยูห่วัลกูศรไมม่ีอิทธิพลตอ่ตวัแปรที่อยูท้่ายลกูศร  
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ผู้วิจยัได้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบว่า ค่า
ไค-สแควร์ (chi-square) เท่ากับ 88.54 ที่องศาอิสระ (degree of freedom) เท่ากับ 94 ค่าความน่าจะเป็น 
(p-value) เทา่กบั 0.64 มีคา่มากกวา่ 0.05 แสดงวา่มีความสอดคล้องกนัสนิท (close fit) คา่ไค-สแควร์สมัพทัธ์ (χ2/df) 
เท่ากบั 0.94 ค่า RMSEA = 0.000 ค่า Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98 ค่า Adjusted Goodness of Fit Index 
(AGFI) = 0.97 คา่ CFI = 1 คา่ RMR = 0.010 คา่ Largest Standardized Residual = 2.47 และ CN=747.80  แสดง
วา่รูปแบบท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ มีความสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ สรุปผลได้ ดงันี ้
1) ตัวแปรภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลง (TRLEAD) พบว่า ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ ตัวแปรสมรรถนะ
สถานศึกษา แต่มีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านตวัแปรวฒันธรรมองค์การ (0.84) และตวัแปรบรรยากาศองค์การ (0.80) 
ในทิศทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตได้ พบวา่ 
ตวัแปรที่มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ คือ วิสยัทศัน์ (VISION) มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบเทา่กบั 0.50 รองลงมา คือ 
การสร้างศรัทธา (FIAT) การสร้างแรงดลใจ (FIAT) และความส าเร็จ (ACHIEV) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ 
0.47, 0.46 และ 0.44 ตามล าดบั โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิพยากรณ์ (R2) ระหวา่ง 0.63 ถึง 0.68 
2) ตวัแปรวฒันธรรมองค์การ (SCHCUL) พบวา่ ไมม่ีอิทธิพลทางตรงตอ่ตวัแปรสมรรถนะสถานศกึษา แตม่ี
อิทธิพลทางอ้อมโดยผา่นตวัแปรบรรยากาศองค์การ (0.80) เมื่อพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตได้ 
พบว่า ตวัแปรที่มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ คือ การตดัสินใจ (DECIS) และความมีคณุภาพ (QUALI) โดยมีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบเทา่กบั 0.48 รองลงมา คือ การปรับตวัเพื่อการเปลีย่นแปลง (ADAPT) และการบริหารแบบมีสว่น
ร่วม (PARMNG) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ 0.41 และ 0.32 ตามล าดบั โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) 
ระหวา่ง 0.49 ถึง 0.75 
3) ตวัแปรบรรยากาศองค์การ (ORGCLIM) พบวา่ มีอิทธิพลทางตรงตอ่ตวัแปรสมรรถนะสถานศกึษา (0.51) 
ในทิศทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตได้ พบวา่ 
ตวัแปรที่มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ คือ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (ENVIR) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั 
0.42 รองลงมา คือ โครงสร้างองค์กร (STRUC) และ ความสมัพนัธ์ของบคุลากร (RELAT) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
เทา่กบั 0.40 และ 0.38 ตามล าดบั โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิพยากรณ์ (R2) ระหวา่ง 0.19 ถึง 0.52 
4) ตวัแปรความผกูพนัตอ่องค์การ (ORGCOM) พบวา่ ไมม่ีอิทธิพลทางตรงตอ่ตวัแปรสมรรถนะสถานศกึษา 
เมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตได้ พบว่า ตวัแปรที่มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ คือ ความ
ปรารถนาเป็นสมาชิกองค์การ (CITIZ) โดยมีค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.38 รองลงมา การมีเป้าหมายและ
ค่านิยมร่วม (GOAL) และการอุทิศตนต่อองค์การ (ORGWIL)   มีค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.35 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิพยากรณ์ (R2) ระหวา่ง 0.56 ถึง 0.67 
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5) ตวัแปรสมรรถนะสถานศึกษา (SCHCOM) เมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตได้ 
พบว่าตวัแปรที่มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ คือ เทคโนโลยี (THECNO) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.46, 
รองลงมา คือ คณุภาพสว่นตวัของบคุคลากร (PSNQUA) และ กลยทุธ์ (STRAG) และระบบการท างาน (WORK) มี
คา่น า้หนกัองค์ประกอบเทา่กบั 0.45, 0.41 และ 0.41 ตามล าดบั โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลพยากรณ์ (R2) ระหวา่ง 
0.46 ถึง 0.61 จากผลการวิเคราะห์ดงักลา่วจะได้ดงัภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  ผลการวิเคราะห์รูปแบบกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (หลงัปรับ) 
 
อภปิรายผล 
  การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้สมมติฐานการวิจยัไว้ คือ 
“รูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่ผู้ วิจัยพฒันาขึน้สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ ” โดยผลการวิจยั
ข้างต้นสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้
 จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบสมมติฐานการวิจัยที่สร้างขึน้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ซึง่ตรงตามสมมติฐานการวิจยัที่ตัง้เอาไว้ เมื่อพิจาณารูปแบบพบวา่ รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัที่สง่ผล
ต่อสมรรถนะสถานศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมสามารถอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะ
สถานศึกษาได้ร้อยละ 67 ซึ่งหมายถึงรูปแบบและปัจจยัของรูปแบบมีความเหมาะสมตามหลกัแนวคิดทฤษฎีที่น ามา
พฒันารูปแบบ ซึง่ประกอบด้วย ปัจจยัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง ปัจจยัวฒันธรรมองค์การ ปัจจยับรรยากาศองค์การ 
ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยสมรรถนะสถานศึกษา ซึ่งปัจจัยเหล่านีม้ีความเหมาะสมสัมพันธ์กัน ทัง้นี ้
เนื่องมาจากสมรรถนะองค์การเป็นสมรรถนะหรือขีดความสามารถโดยรวมขององค์การเกิดจากการรวมความสามารถ
บุคคลและความสามารถขององค์การ  ผสมผสานทัง้ทกัษะและเทคโนโลยีทัง้มวลขององค์การเข้าไว้ด้วยกัน เป็น
แนวทางให้องค์การสามารถน าไปสูก่ารสร้างหรือการมีโอกาสในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในอนาคต เป็นรากฐาน
ส าคญัที่สามารถน าไปสู่ผลลพัธ์ขององค์การ ซึ่งมีความสมัพนัธ์ในเชิงเหตุผลและก่อให้เกิดผลลพัธ์สงูสดุที่องค์การ
ต้องการ ดังนัน้ สมรรถนะสถานศึกษา (School Competency) จึงสมัพันธ์กับผลการด าเนินงานของผู้บริหารและ
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บคุลากรในสถานศกึษาได้ด าเนินการบริหารจดัการเชิงบรูณาการทัง้ในด้านคณุภาพบคุคล  ระบบการท างาน  กลยทุธ์
และเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาสอดคล้องกับ 
ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) ที่อธิบายวา่สมรรถนะขององค์การ เป็นรากฐานส าคญัที่สามารถ
น าไปสู่ผลลพัธ์ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Steers et al. (1985) ท่ีให้ทัศนะเก่ียวกับสมรรถนะของ
องค์การว่าเป็นการบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลส าเร็จและบรรลผุลตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ Judith  (1990)  สรุปว่าสมรรถนะองค์การเป็นปัจจยัที่ส าคญัทางการบริหาร
ประการหนึง่ที่จะท าให้องค์การสามารถท างานได้  สอดคล้องกบัแนวคิดของ สมคิด สร้อยน า้ (2547) กลา่วถึงระบบที่
ดีในการปฏิบตัิงานในโรงเรียน ได้แก่ การลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเพื่อความสะดวกและคลอ่งตวั การมอบหมายงาน
อยา่งเป็นระบบ การติดตอ่ประสานงานทัง้แนวนอนและแนวตัง้ การปรับลดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบตัิ การสง่เสริมการมี
ส่วนร่วม การมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร การธ ารงรักษา พฒันาบุคลากร และการ
จดัระบบพิจารณาความดีความชอบให้เหมาะสม 
 สมรรถนะสถานศึกษาเป็นตวัแปรแฝงภายในและเป็นตวัแปรผลในการศกึษาครัง้นี ้ได้รับอิทธิพลทางตรง
จากตวัแปรแฝงด้านบรรยากาศองค์การ (ORGCLIM) อีกทัง้ยงัได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตวัแปรแฝงภายในด้าน
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (TRLEAD) โดยส่งผ่านบรรยากาศองค์การ (ORGCLIM) และความผูกพนัต่อองค์การ 
(ORGCOMM) ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าตวัแปรทุกตวัที่ผู้ วิจัยน ามาศึกษามีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อสมรรถนะ
สถานศกึษา 
  1. ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง เป็นตวัแปรแฝงภายนอกที่มีอิทธิผลรวมตอ่สมรรถนะสถานศกึษาและมี
อิทธิพลทางอ้อมสง่ผ่าน บรรยากาศองค์การ (ORGCLIM) ความผกูพนัต่อองค์การ (ORGCOM) โดยมีตวัแปรสงัเกต
ได้ 4 ตวัแปร ได้แก่ 1) การสร้างแรงดลใจ คือ พฤติกรรมผู้บริหารที่แสดงออกโดยการสร้างแรงดลใจต่อบคุลากรให้
ผูกพนักับวิสยัทศัน์และกลยทุธ์สู่เป้าหมายของสถานศึกษา จัดระบบการพิจารณาความดีความชอบ             ที่เป็น
ธรรมและสมัพนัธ์กบัผลปฏิบตัิงานตลอดจนวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา สง่เสริมสนบัสนนุ สร้างขวญัและก าลงัใจ ยก
ยอ่งชมเชยบคุลากรท่ีมีผลงานอยูเ่สมอ จงูใจบคุลากรให้เห็นคณุคา่และความส าคญัของงาน ยดึหลกัสว่นรวมมาก่อน
ส่วนตนและส่งเสริมบุคลากรให้ประสบความส าเร็จ ได้รับความก้าวหน้าอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Podsakoff [12] กลา่ววา่ การสร้างแรงดลใจแก่ผู้ตามให้ผกูพนัต่อวิสยัทศัน์ในอนาคตของตน เป็นพฤติกรรมหลกัของ
ผู้ น าการเปลี่ยนแปลง 2) การสร้างศรัทธา คือ พฤติกรรมผู้ บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกโดยการใช้ความรู้
ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในการปฏิบตัิงานอยูเ่สมอและมีการแสดงออกทางวิชาการที่โดดเด่น มีบคุลกิภาพ
ที่ดี เป็นแบบอย่างแก่บคุลากร เช่น การแต่งกาย การมีมนษุยสมัพนัธ์ มีการบริหารจดัการ  ที่ยึดหลกัคณุธรรม ปฏิบตัิ
ตอ่บคุลากรทกุคนด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม มีการด าเนินงานโดยให้บคุลากรมีสว่นร่วมคิดร่วมท า ร่วมช่ืนชม
ผลงาน มีการวางระบบก ากบั ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีดีมีประสทิธิภาพ  
  2. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ เป็นตัวแปรแฝงภายในที่มีอิทธิพลรวมต่อตัวแปรแฝงสมรรถนะ
สถานศกึษา โดยได้รับอิทธิพลจากตวัแปรแฝงปัจจยับรรยากาศองค์การและความผกูพนัตอ่องค์การ มีตวัแปรที่สงัเกต
ได้ 4 ตวัแปรที่สง่ผลตอ่สมรรถนะสถานศกึษาด้วย ได้แก่ 1) การตดัสนิใจ  2) ความมีคณุภาพ  3) การปรับตวัเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง  4) การมีวิสยัทศัน์ แสดงว่า วฒันธรรมองค์การ เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัและเหมาะสมกบัรูปแบบ ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของสมยศ นาวีการ [13] กลา่ววา่ วฒันธรรมองค์การท่ีเข้มแข็งมกัจะเป็นพลงัที่ผลกัดนัเบือ้งหลงั
ความส าเร็จอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นีว้ฒันธรรมองค์การจะมีผลตอ่พฤติกรรมของบคุลากรในองค์การ จึงกลา่วได้ว่า ปัจจยั
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วฒันธรรมองค์การ เป็นตวัแปรส าคญัที่มีอิทธิพลตอ่สมรรถนะสถานศกึษานี ้สรุปได้ว่า ปัจจยัวฒันธรรมองค์การ เป็น
ตวัแปรแฝงที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะสถานศึกษาได้ อีกทัง้ตวัแปรสงัเกตได้ทัง้ 4 ตวัแปร ยงัยืนยนัถึงความสอดคล้อง
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ได้เป็นอยา่งดี 
  3. ปัจจัยบรรยากาศองค์การ เป็นตัวแปรแฝงภายในที่มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรแฝงสมรรถนะ
สถานศึกษา นัน่หมายถึง บรรยากาศองค์การเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัและเหมาะสมกบัรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคิดของ Davis [17] กลา่วถึงบรรยากาศองค์การวา่ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ผู้ปฏิบตัิงานอยู่ในองค์การนัน้รับรู้ 
บรรยากาศองค์การเป็นสิ่งที่ไมส่ามารถมองเห็นหรือสมัผสัได้ บรรยากาศองค์การเก่ียวข้องกบัสภาพขององค์การโดย
กว้าง และสอดคล้องกบัแนวคิดของ อญัชนา พานิช [14] กลา่วไว้วา่ บรรยากาศองค์การ เป็นลกัษณะของสิง่แวดล้อม
ภายในองค์การ ดงันัน้พฤติกรรมของบคุคลในองค์การ จะมีความแตกตา่งกนัออกไป ตามลกัษณะของสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึน้ การท าความเข้าใจพฤติกรรมของบคุคลจึงควรศกึษาให้ครอบคลมุทัง้บุคคลและสภาพแวดล้อม จึงกลา่วได้วา่
ปัจจยับรรยากาศองค์การเป็นตวัแปรส าคญัที่มีอิทธิพลตอ่สมรรถนะสถานศกึษา   
   4. ปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์การ พบว่าไม่มีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อสมรรถนะสถานศกึษา 
ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะ กระบวนการบริหารเพื่อสร้างความผูกพนัต่อองค์การของครูและบุคลากร เป็นกระบวนการที่
จะต้องอาศยัระยะเวลาและกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ครูและบุคลากรเกิดความรักและศรัทธาใน
องค์กร มีความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เต็มใจที่จะท างานและอทุิศตนเพื่อไปสูเ่ป้าหมายขององค์กร
ร่วมกนั ผลการวิจยัจึงบ่งชีว้่า ความผกูพนัต่อองค์การไม่มีทัง้อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อสมรรถนะสถานศึกษา 
ซึง่ สภุาพร  ศรีนางแย้ม [15] กลา่ววา่ ลกัษณะงาน ลกัษณะองค์กรและแรงจงูใจในการท างาน เป็นปัจจยัเชิงสาเหตทุี่
มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของครู ดงันัน้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องต้องตระหนกัถึงปัจจัยเหล่า นี ้ เพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบาย ในการบริหารจดัการบคุลากร เพื่อให้ครูมีความผกูพนัตอ่องค์กรเพิ่มมากขึน้ ควรเปิดโอกาสให้ครูและ
บคุลากรมีอิสระในด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้แสดงพฤติกรรมการท างานอยา่งเต็มความรู้ความสามารถ มีอิสระ
ในการตดัสินใจในกระบวนการท างาน ท าให้รู้สึกว่าได้รับความไว้วางใจจากองค์กร  ท าให้มีความสขุในการท างาน
และเกิดเป็นความผกูพนัขึน้   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษาใน  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      1.1 ส าหรับโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียน 
         จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์การ ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษา นั่นหมายถึง 
บรรยากาศองค์การเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัและเหมาะสมกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะสถานศึกษา ที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องน าไปใช้เป็นแนวทางและข้อมูลพืน้ฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา โดยให้
ความส าคัญในเร่ืองความสมัพันธ์ของบุคลากร การมีส่วนร่วมในการในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
สถานศึกษา บคุลากรในสถานศึกษามีการสื่อสารที่ดี มีบรรยากาศที่ท าให้รู้สกึผ่อนคลายและสนกุกบัการปฏิบตัิงาน 
ผู้บริหารสถานศกึษาและครู บคุลากร ในสถานศกึษามีความเอือ้อาทร และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั สถานศกึษาได้จดั
สภาพแวดล้อม โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวก มีวัสดุอุปกรณ์ที่ เหมาะสม เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
 99 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 
จดัโครงสร้างองค์กรที่เอือ้ในการสร้างบรรยากาศการท างานแบบร่วมมือ ร่วมใจ ชดัเจน สะดวกต่อการประสานงาน
และสง่เสริมการท างานเป็นทีม นอกจากนัน้จากผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะสถานศึกษา ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านปัจจัยบรรยากาศองค์การ และยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัย
วฒันธรรมองค์การ ดงันัน้ในผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการพฒันาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทัง้ในระดบัองค์กรและ
ระดบับคุคลเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะสถานศกึษาโดยสง่เสริมกระบวนการมีสว่นร่วม การท างานร่วมกนัภายใน
องค์กรเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธ์ิและคุณลักษณะของผู้ เ รียน โดยมีการสนับสนุนส่งเสริมบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีสิ่งอ านวยความสะดวก แหลง่เรียนรู้ที่เพียงพอ สะอาดร่มร่ืน สวยงาม สง่เสริมให้
บคุลากรมีระบบสาธารณปูโภคที่ดี มีอิสระและความยืดหยุน่คลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน 
   1.2 ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาและส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
         จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลทางตรงตอ่สมรรถนะสถานศกึษามาก
ที่สดุ ดงันัน้ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาควรมีการสนบัสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเสริมสร้าง
บรรยากาศองค์การ โดยให้ความส าคญัต่อไปนี ้ประกอบด้วย 1) การให้เกิดความสมัพนัธ์ที่ดีของบคุลากร 2) การจดั
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และ 3) การจดัโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม เช่น ควรมีการสนบัสนนุสง่เสริมให้
สถานศึกษามีการพฒันาแหลง่เรียนรู้ให้เพียงพอต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน พฒันาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้
สะอาด ร่มร่ืนสวยงาม นา่ด ูนา่อยู ่นา่เรียน สนบัสนนุสือ่ วสัดอุปุกรณ์ และเทคโนโลยี ให้เพียงพอตอ่การปฏิบตัิงาน มี
การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางการศกึษาร่วมกบับคุคล ชมุชน องค์กรเอกชนเพื่อร่วมพฒันาการศกึษา 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรน าไปศึกษาวิจยัเพื่อต่อยอดในเชิงลกึ โดยอาศยัตวัแบบการวิจยัที่ได้พฒันาขึน้เพื่อยืนยนัข้อค้น
พบว่าตรงกันหรือไม่และมีอะไรที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาเพื่อความส าเร็จของ
สถานศึกษา เช่น การวิจยัทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) เพื่อสร้างตวัแบบจากผลการวิจยัเชิงคณุภาพ
เปรียบเทียบกับตวัแบบเชิงทฤษฎี การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 
การวิจัยและพฒันา เพื่อพฒันา (R&D) ปัจจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะสถานศึกษา และการวิจยัในบริบทอื่นๆและ
กลุม่ตวัอยา่งอื่นๆ เป็นต้น 
    2.2 ควรท าการวิจัยเพื่อพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะสถานศึกษาที่เป็นจุดด้อย หรือมีค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลต ่า ได้แก่ ความผูกพนัต่อองค์การ ซึ่งปัจจัยเหล่านีม้ีความส าคญัในเชิงทฤษฎี แต่ข้อค้นพบมี
ความส าคญัน้อยลง ควรจะได้น าปัจจยัดงักลา่วมาสร้างแบบแล้วท าการวิจยัเพื่อพฒันา วิเคราะห์โครงสร้างน า้หนกั
องค์ประกอบที่ถกูต้อง เพื่อน าผลการวิจยัไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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